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ABSTRAK 
 
 
 
Penyelidikan  ini  memberi  penekanan  kepada  penggunaan  teknologi  
maklumat  dan  komunikasi (ICT)  dalam pembangunan pendidikan dan kerjaya 
pelajar. Tujuan penyelidikan ialah untuk membantu pelajar mendapatkan deskripsi 
yang tepat tentang diri, pemilihan kursus di peringkat pengajian tinggi, dan 
perancangan kerjaya masa hadapan. Faktor pemilihan adalah berdasarkan kepada 
kecerdasan dan personaliti pelajar. Penyelidik telah membangunkan sistem pemilihan 
kursus dan kerjaya yang dinamakan ‘Education and Career Guidance’. Terdapat 
lima komponen utama dalam sistem ini iaitu Ujian Kecerdasan Pelbagai, Ujian 
Pesonaliti, data kelayakan akademik dan peribadi pelajar. Sistem ini dapat 
membantu pelajar membuat keputusan yang lebih tepat dan praktikal. Sistem 
yang dibangunkan adalah berasaskan kepada Web. Bahasa pengaturcaraan yang 
digunakan adalah PHP dan MySQL sebagai pangkalan data. Algoritma yang 
digunakan dalam ujian adalah berdasarkan Teori Kecerdasan Pelbagai oleh Howard 
Gardner dan Teori Kerjaya John Holland. Kedua-dua teori ini digunakan dalam ujian 
yang disediakan. Model Air Terjun digunakan dalam proses pembangunan perisian. 
Kaedah kajian pula berdasarkan kepada pendekatan tinjauan dan pemerhatian. Hasil 
projek adalah satu sistem yang lengkap untuk penggunaan pelajar lepasan SPM 
membuat pemilihan bidang kursus bagi melanjutkan pelajaran dan juga satu sistem 
pengurusan sekolah bagi sekolah-sekolah menengah. Impak daripada sistem ini adalah 
ia menguntungkan kedua-dua belah pihak iaitu para pelajar, dan juga pihak sekolah, 
kerana ia mencapai objektifnya dengan jayanya. Sistem ini adalah efisien kerana ia 
adalah lengkap dan tidak perlu merujuk kepada benda lain dan tidak perlu melakukan 
cara-cara yang konvensional.   
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ABSTRACT 
 
 
 
This research emphasizes the use of information and communication 
technology (ICT) in education and career development of students. The purpose of 
this research is to help students get the exact description of themselves, course 
selection at the tertiary level, and for future career plans. The selection factors are 
based on their intelligence and personality profile. Researchers have developed a 
course selection and career system called 'Education and Career Guidance'. There are 
five main components in this system which are multiple intelligence test, personality 
test, academic credentials, and personal data of students. This system can help 
students make a more precise and practical decision. The system is developed based 
on the World Wide Web (www). The programming language used is PHP and 
MySQL as database. The algorithms used in the test is based on the ‘Theory of 
Multiple Intelligences’ by Howard Gardner's Theory of Career and John Holland. 
The two theories are used in the test. The waterfall model is used in the software 
development process. The method of study is based on surveys and observational 
approach. Outcome of the project is a one complete system for the use of post-SPM 
students (school leavers) to select courses for their advance level education and also 
the outcome of this project is to provide a school management systems for secondary 
schools. The impact of this system is that it benefits both parties, the students and the 
school, and it achieves the objectives successfully. The system is efficient because it is 
complete and does not require outside references and can eliminate the old 
conventional ways. 
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BAB 1 
 
 
 
PENGENALAN 
 
 
 
1.1 Pengenalan 
 
 
Penggunaan teknologi maklumat tanpa sempadan semakin meluas 
diaplikasikan di Malaysia. Pelbagai sistem dan peralatan teknologi terkini telah 
diperkenalkan bagi memudahkan kehidupan seharian. Sistem maklumat yang pantas 
dan produktif ini telah digunakan oleh pelbagai lapisan masyakat dari generasi ke 
generasi. Pelbagai sektor dan industri juga menggunakan sistem teknologi maklumat 
bagi memudahkan proses pekerjaan serta bagi mendapatkan keuntungan berlipat kali 
ganda. Sesungguhnya, era teknologi maklumat menjadi satu revolusi anjakan 
paradigma bagi rakyat Malaysia selepas kegemilangan era perindustrian. 
 
  
Teknologi maklumat dan Internet tidak boleh dipisahkan. Apabila isu 
teknologi maklumat diutarakan, maka isu Internet akan turut dibicarakan. Internet 
merupakan media yang sering digunakan dan menjadi jambatan menghubungkan 
antara penggunanya. Pengguna Internet juga bertambah dari masa ke semasa. Tidak 
hairanlah pada masa kini, kanak–kanak diawal usia sudah mengenali Internet dan 
dapat menggunakan sepenuhnya kemudahan tersebut. Internet merupakan punca 
penggunaan teknologi tanpa sempadan yang semakin meluas di Malaysia. 
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1.2 Latarbelakang Projek 
 
 
Pemilihan kursus merupakan topik penting bagi pelajar ketika membuat 
permohonan bagi melanjutkan pelajaran di institusi pengajian tinggi. Apabila 
menamatkan pendidikan pula, masalah memilih kerjaya sekali lagi menjadi topik 
yang penting. Dalam kedua-dua pemilihan tersebut, pelajar bukan sahaja keliru, 
malah tidak tahu membuat keputusan yang sesuai. Masalah ini dihadapi kerana 
mereka kekurangan maklumat mengenai cara memilih kursus dan kerjaya . Masalah 
ini sekaligus bakal mengundang masalah lebih besar bila mereka menceburi kerjaya 
tertentu. Antara faktor yang menyebabkan seseorang itu kurang berjaya dalam kerjaya 
adalah kerana silap memilih kerjaya dalam hidupnya. Pemilihan kursus di institusi 
pengajian tinggi dan seterusnya kerjaya bukan satu perkara mudah. Ia memerlukan 
proses membuat keputusan di peringkat awal lagi. Tambahan pula di bawah sistem 
terbuka Sijil Pelajaran Malaysia, kertas yang diduduki semasa peperiksaan tidak akan 
menentukan di fakulti mana pelajar akan berada bila menjejak kaki ke menara gading. 
 
 
 
1.3 Pernyataan Masalah 
 
 
Berdasarkan  kepada  perkembangan  pesat  dalam  masyarakat,  para  
remaja  memerlukan  kaunseling  bagi membolehkan mereka memilih pendidikan 
dan kerjaya yang sesuai. Pemilihan bidang pendidikan dan kerjaya semakin rumit 
disebabkan terdapatnya pelbagai kebolehan manusia. Di samping itu, kemajuan yang 
semakin pesat yang dialami oleh negara telah menyebabkan bidang pengkhususan 
pekerjaan dan pendidikan turut berkembang. Pertumbuhan bidang pengkhususan ini 
sebahagian besarnya adalah disebabkan oleh sistem ekonomi negara yang semakin 
kompleks. Masalah pemilihan kerjaya merupakan masalah paling besar yang sering 
dikemukakan oleh para remaja. Masalah utama berlakunya kesukaran membuat 
pemilihan kerjaya dikalangan pelajar dan remaja ialah tidak boleh membuat 
keputusan, ketidaksempurnaan bila membuat pilihan serta kekurangan pengetahuan 
dan maklumat tentang pekerjaan dan kerjaya. Proses membimbing pelajar-pelajar ke 
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arah matlamat yang benar-benar sesuai dengan minat, nilai, personaliti dan kebolehan 
adalah rumit, mencabar dan memerlukan masa yang panjang. Ini berlaku walaupun 
terdapat alat untuk mempermudahkan proses tersebut contohnya seperti penggunaan 
ujian psikologi dan inventori. Dalam konteks kini, teknologi ICT telah digunakan di 
barat untuk menjalankan ujian bagi pemilihan kursus dan kerjaya. Namun di 
Malaysia, sistem seperti ini tidak banyak dibangunkan. Dari segi pemilihan kerjaya 
kebanyakan sistem menggunakan teori personaliti oleh Holland, J.L, (1965). Aspek 
kecerdasan mengikut teori terkini tidak digunakan. Oleh itu kajian ini dilakukan untuk 
menghasilkan sistem yang lebih bersepadu dan komprehensif. Selanjutnya sistem 
yang ada hanya menumpukan kepada faktor keputusan ujian sahaja, tetapi 
rangsangan dan bimbingan selanjutnya tidak diberikan terutamanya perincian kursus 
dan kerjaya.  Bertolak dari masalah yang ada, maka kajian ini dilakukan. 
 
 
 
1.4   Tujuan Projek 
 
 
Tujuan penyelidikan ialah untuk membantu pelajar mendapatkan deskripsi 
yang tepat tentang diri, pemilihan kursus di peringkat pengajian tinggi, dan 
perancangan kerjaya masa hadapan. Disamping itu penyelidik juga berhasrat 
memudahkan dan memantapkan lagi kaedah pemilihan kursus dan kerjaya dengan 
menggunakan kelebihan ICT. 
 
 
 
1.5   Matlamat Projek 
 
 
Sistem yang dibangunkan ketika ini merupakan penambahbaikan proses 
pencarian kursus dan kerjaya yang sedia ada. Kesan penggunaan sistem ini mampu 
mengubah masa hadapan seseorang kerana kecekapan sistem ini mampu membantu 
pemohon mencari kursus atau pekerjaan secara produktif dan berkesan. 
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Penyelidikan ini melibatkan aplikasi teori yang popular dalam pemilihan 
kursus dan kerjaya iaitu penggunaan Kecerdasan Pelbagai dan Teori Holland, J.L, 
(1965). Oleh itu pembolehubah yang digunakan lebih bersepadu dan 
menyeluruh. Di samping itu penggunaan teknologi ICT akan mempermudahkan 
lagi proses yang selama ini dilakukan  secara  tradisional. Pelajar  dapat  melakukan  
ujian  secara  kendiri  tanpa  perlu  bimbingan  secara komprehensif oleh pihak 
kaunselor. Dengan itu proses ujian menjadi lebih fleksibel, cepat dan mudah. 
Seterusnya rangsangan dan bimbingan seterusnya dapat dilakukan.  
 
 
 
1.6   Objektif Projek 
 
 
Objektif pembangunan projek ini adalah seperti berikut: 
 
i. Membangunkan sebuah laman web pemilihan kursus di Institusi 
pengajian  tinggi atas talian untuk pelajar-pelajar lepasan Sijil Pelajaran 
Malaysia (SPM). 
ii. Membanungkan sebuah sistem untuk kegunaan pelajar menentukan 
halatuju pelajar untuk memilih bidang kursus yang sesuai selepas SPM. 
iii. Mendapatkan deskripsi yang tepat tentang diri, pemilihan kursus di 
peringkat pengajian tinggi. 
iv. Menggabungkan aplikasi sistem personaliti diri dan minat dengan sistem 
pencarian kursus dan kerjaya. 
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1.7   Skop Projek 
 
 
Sebelum proses pembangunan sistem, skop projek telah ditetapkan bagi 
memenuhi kehendak pengguna sistem. Berikut merupakan skop yang telah dikenal 
pasti: 
 
• Sistem laman web yang dibangunkan berkonsepkan laman web pencarian 
kursus dan kerjaya melibatkan pendaftaran pengguna dan pihak 
pengurusan syarikat. 
• Kajian yang dilakukan berdasarkan pemerhatian terhadap proses sebenar 
pencarian kursus dan kerjaya yang dilakukan dan direalisasikan oleh 
laman web lain di luar Malaysia. 
• Sistem memerlukan sistem operasi Windows untuk pembangun dan 
pengguna. 
• Menggunakan bahasa pengaturcaraan Visual Basic. 
 
 
 
1.8     Rangka Projek 
 
 
Sebelum  sistem  dibangunkan  satu  kerangka  peringkat  makro  telah  
dibentuk  bagi  membantu  menafsirkan pembolehubah dan fungsi sistem secara 
operasional. Untuk peringkat pertama kerangka asas digunakan. Bagi peringkat 
seterusnya, kerangka lanjutan bersifat mikro akan dihasilkan. Pembolehubah yang 
digunakan dalam pembangunan rangka projek ialah pencapaian akademik, minat, 
teori kecerdasan pelbagai dan personaliti. 
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Rajah 1.1: Rangka Projek 
 
 
Pencapaian Minat 
Pemilihan 
kursus 
akademik 
Kecerdasan 
Pelbagai 
Personaliti 
Penambahbaikan 
Bimbingan 
pembelajaran 
Pemilihan 
kerjaya 
Rangsangan 
dan maklumat 
Keputusan 
dan tindakan Hasil 
Panduan Pendidikan dan Kerjaya 
Teknologi Maklumat dan Komunikasi 
Pengujian 
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